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ABSTRACT 
 
The research objective was to evaluate, learn and analyze whether the company’s business 
processes in accounting information systems of purchases and inventory of raw materials implemented in 
the company run as expected; to find out whether the accounting information system of purchasing and 
inventory of raw materials is well integrated, and to provide recommendations and suggestions to 
improve the weaknesses in the system for the company’s assets can be well cared for. Several 
methodologies are implemented in this research, which are literature study, field study, such as: 
interviews, observation, checklists, and documentation review followed by data analysis. Audit is 
implemented using audit around the computer. The results obtained are in the form of data analysis 
presented as problem findings, the impacts and recommendations for remedial action. It can be 
concluded from the results of this study that PT. Sumber Bahagia Metalindo owns sufficient information 
system control, but still there are some weaknesses to be improved in order to improve control process to 
the better objective. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengevaluasi, mengetahui serta menganalisis apakah proses bisnis 
dalam sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan bahan baku yang diterapkan dalam 
perusahaan telah sesuai dengan yang diharapkan; mengetahui apakah sistem informasi akuntansi 
pembelian dan persediaan bahan baku telah terintegrasi dengan baik; dan memberikan rekomendasi dan 
saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pada sistem agar aset dalam perusahaan dapat 
terlindungi dengan baik. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, metode 
penelitian lapangan: wawancara, observasi, checklist, dan studi dokumentasi (review documentation) 
lalu metode analisis data. Audit menggunakan metode audit around the computer. Hasil yang dicapai 
berupa analisis data yang disajikan dalam bentuk temuan masalah, dampak serta rekomendasi sebagai 
tindakan perbaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian ini PT. Sumber Bahagia 
Metalindo memiliki pengendalian sistem informasi yang memadai tapi terdapat beberapa kelemahan 
yang perlu diperbaiki guna meningkatkan proses pengendalian ke arah yang lebih baik lagi. 
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